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Pabrik amil asetat dengan bahan baku asam asetat dan amil alkohol dengan 
kapasitas 60.000 ton per tahun direncanakan beroperasi selama 330 hari per tahun. 
Proses pembuatan amil asetat dilakukan dalam reaktor kolom secara kontinyu 
dengan katalis padat amberlyst 15. Pada reaktor ini reaksi berlangsung pada fase 
cair-cair, reversible, eksotermis, non adiabatis dan isotermal pada suhu 110C 
dan tekanan 1 atm. Pabrik ini digolongkan pabrik beresiko rendah karena kondisi 
operasi atmosferis dan penjualan produk mudah. 
Kebutuhan asam asetat untuk pabrik ini sebanyak 4.123,011 kg per jam dan 
kebutuhan amil alkohol sebanyak 6.358,029 kg per jam. Produk amil asetat 
sebanyak 7.575,758 kg per jam. Utilitas pendukung proses meliputi penyediaan 
air sebesar 58.351,47 kg per jam yang diperoleh dari air sungai Bengawan Solo, 
penyediaan saturated steam sebesar 3.332,42 kg per jam yang diperoleh dari 
boiler dengan bahan bakar fuel oil sebesar 413,87 liter per jam, kebutuhan udara 
tekan sebesar 50 m
3 
per jam, kebutuhan listrik diperoleh dari PLN dan sebuah 
generator set sebesar 500 kW sebagai cadangan. Pabrik ini didirikan di 
Karanganyar, Jawa Tengah dengan luas tanah 22.000 m
2
 dan jumlah karyawan 
110 orang. 
Pabrik amil asetat ini menggunakan modal tetap sebesar  
Rp 358.444.898.851,45 dan modal kerja sebesar Rp 132.761.339.381,52. Dari 
analisis ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak  
Rp120.049.413.793,45 per tahun setelah dipotong pajak 30 % keuntungan 
mencapai Rp 84.034.589.655,42  per tahun. Percent Return On Investment (ROI) 
sebelum pajak 33,49% dan setelah pajak 23,44%. Pay Out Time (POT) sebelum 
pajak selama 2,30 tahun dan setelah pajak 2,99 tahun. Break Even Point (BEP) 
sebesar 52%, dan Shut Down Point (SDP) sebesar 33,44%. Discounted Cash Flow 
(DCF) terhitung sebesar 41,7%. Dari data analisis kelayakan di atas disimpulkan, 
bahwa pabrik ini menguntungkan dan layak untuk didirikan. 
 

















“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka 
merubah nasib mereka sendiri” 
(QS : 13. 11) 
 
“Ketika kau dilahirkan ke dunia, kau menangis sedangkan orang di 
sekelilingmu tertawa, maka buatlah ketika kau meninggal kau tersenyum, 
sedangkan orang di sekelilingmu menangis” 
(Sayyidina Ali bin Tholib ra) 
 
“Pengetahuan adalah warisan yang mulia, budi pekerti ibarat pakaian yang baru 
dan pikiran ibarat cermin yang bening (jernih)” 
(Khalifah Ali bin Abi Thalib) 
 
“Keberanian dan rasa takut adalah dua rahmat yang saling melengkapi. 
Engkau tak akan tumbuh tanpa keberanian, dan engkau tak akan selamat 
tanpa rasa takut. Maka, beranikanlah dirimu, saat engkau merasa takut. 
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Semoga Engkau terima sebagai amal sholeh 
Hingga setiap kemudahan menambah kesyukuran 
Dan setiap kesukaran menjadi penghapus dosa. 
 
Sosok yang pertama yang melukiskan corak dalam lembar hidupku, 
Ibu, Ibu, Ibu serta Bapak tercinta, terima kasih atas kasih kasih sayang, 
pengorbanan dan pendidikan yang telah diberikan selama ini. Hanya do’a 
dan bakti yang dapat aku beri untuk membalas kasih sayangmu. 
 
Kakakku tercinta yang selalu memberiku semangat, terima kasih atas do’a, kasih 
sayang,  pengorbanan, dan kesabarannya selama ini, karenamu lah aku bisa kuat. 
 
Adik-adikku tercinta yang selalu memberiku dukungan. 
 
Para dosen yang dengan tulus dan sabar membimbingku dalam menemukan 
mutiara dan arti kehidupan, semoga dapat menjadi bekal dan bermanfaat bagi 
kehidupanku. 
 
Teman satu timku, Aris Kurniawan ,terima kasih sudah sabar dan setia dalam 
mengerjakan tugas akhir. 
 
Sahabat-sahabatku, anak-anak Kontrakan, terima kasih atas dukungannya dan 
telah memberikan aku kebersamaan dan keceriaan. Semoga persahabatan kita 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan 
judul Prarancangan Pabrik Amil Asetat dari  Kapasitas 26.000 Ton Per 
Tahun. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar 
sarjana di Program Tekinik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 
Surakarta  
Dalam penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan 
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